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经验所证明：阿根廷的 Mendoza 省在成立 WUA 后，带来的经













据估计，中国目前有近 30 个省、80 多个灌区成立了 2 万个左
右用水户协会，参与的农村人口有 6 000 多万；以福建省为例，
至 2010 年底，全省累计成立农村用水合作组织 3 128 个，管理
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